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THE EFFECT OF BUDGET PARTICIPATION, ORGANIZATIONAL 
COMMITMENT, INDIVIDUAL CAPACITY, BUDGET GOAL  
CLARITY, AND ENVIRONMENTAL UNCERTAINTY TO  
BUDGETARY SLACK 
 
Yandriyan 
2015310102 
STIE Perbanas Surabaya 
Email : 2015310102@students.perbanas.ac.id  
ABSTRACT 
The aim of this research was to know the influence of budget participation, 
organizational commitment, individual capacity, budget goal clarity, and 
environmental uncertainty either partially or simultaneously to budget slack on 
construction companies registered in the GAPENSI region Gresik. The sample of 
this research is 117 respondents and taken by purposive sampling. The data used 
in this study is primary data, collected by survey technique by distributing 
questionnaires to project manager. The analysis technique used is the simple 
regression and multiple linear regression analysis. The result of partial hypothesis 
shows that budget participation, organizational commitment, individual capacity, 
and budget goal clarity has negative and significant effect to budgetary slack. But 
environmental uncertainty has no effect on budgetary slack. Analysis of 
simultaneously show that budgetary participation, organizational commitment, 
individual capacity, budget goal clarity, and environmental uncertainty has affect 
to the budget slack.  
Keywords : Budget participation, organizational commitment, Individual Capacity, 
budget goal clarity, environmental uncertanity, Budgetary Slack. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh partisipasi 
anggaran, komitmen organisasi, kapasitas individu, kejelasan sasaran anggaran, dan 
ketidakpastian lingkungan baik secara parsial maupun simultan terhadap senjangan 
anggaran pada perusahaan konstruksi yang terdaftar di GAPENSI wilayah Gresik. 
Sampel dalam penelitian ini adalah 117 responden dan diambil secara purposive 
sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang 
dikumpulkan dengan teknik survei dengan menyebarkan kuesioner kepada manajer 
proyek. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. 
Hasil analisis hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa partisipasi anggaran, 
komitmen organisasi, kapasitas individu, dan kejelasan sasaran anggaran 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap senjangan anggaran. Ketidakpastian 
lingkungan tidak berpengaruh terhadap senjangan anggaran. Hipotesis secara 
simultan menunjukan partisipasi anggaran, komitmen organisasi, kapasitas 
individu, kejelasan sasaran anggaran, dan ketidakpastian lingkungan berpengaruh 
terhadap senjangan anggaran.  
 
Kata kunci : partisipasi anggaran, komitmen organisasi, kapasitas individu, 
kejelasan sasaran anggaran, ketidakpastian lingkungan, senjangan 
anggaran
